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E la relacion de probkmJs qu,· 
en el pnmer num~ro de t.':-.· 
la re\¡_ ta ~e ha hecho de..· la ~.:iu· 
dad de C01 doba por Con< hit 
Can:dc:>, cn:cmu que habna que 
jc¡ arqui1ar alguno~ '. ubt ~ tu-
do, C:\.tlacr de los m1 mo:.- :-.u c..,. 
JXClfica !)lgnifit.:adón. 
En este ·entido hnbna quc..• ~¡ 
tuar en primer plano algo qut.' 
se prc~cntó como mu\ ambicio· 
~o . que iba a abarcar toda la 
problemática de la ciudad. que 
incluso iba a ofrecer oluc ion~s. 
' -lo que es más asombro o en 
nue. tro contexto politico-- ... e 
propoma nada mcnoo que impll· 
car al pueblo en una acción co· 
kcti\'a. Como es >abido. tal 
provecto fue encargado a prime-
ro del presente arlo por dA\ un 
tamicnto de Cordoba a un cqu1 
po l~cnico residente t."n M::~drid . 
lbcrplan . que dirige el prot~· 
sot Tamames. Este equipo ..,e 
trasladó a Córdoba, comi' ió en 
la ciudad durantt.! \ ario~ 11lL'"'C:-o, 
\' el p lat.o de tcrmmación dd 
mismo uponcmos dcbia haber 
acabado en los primero> días del 
pasado junio. Pero nada m'h se 
ha sabido. 
Bien es \'erdad que. a priori , 
podían p reverse la contrad icdo-
ncs a que el equipo de lbcrplán 
iba a vcr>c sometido. Si el en· 
cargo estaba realizado por el 
Ayuntamiento, y éste era, por 
tanto, «CI cliente que pagaba", lo 
übligado era que el trabajo cstu 
viese condicionado por esta 1 el a· 
ción de •dependencia labora l». 
Aparte de que, en última instan-
cia , el «cliente qu e pagaba» ha-
b r ía siempre de quedar en o:l i-
ber tad de uso» para el trabajo 
realizado: o lo que es lo m ismo, 
en 1 ibertad de uso no sólo para 
«no uti lizarlo», sino para ni siquie-
ra pub licarlo. Una vez concl uido 
el estud io quedaría en posesión J ¿ 
su único dueño -el Ayu n tamien-
to-, que podría arrumba rlo en 
el desván de los trastos inút iles , 
senci llamente porque no le gus-
tase o convin iese. 
LOS INTERESES 
Por otra parte, también desde 
e l pr imer momento se p lanteaba 
la interrogan te de saber realmen· 
te a q ué intereses servía el refe· 






conlrcto U~: que A\unto.lmicnto ' 
ciudad -co.pitulnrL" ... y pucblv-
no son una misma ' unka cn\a, 
no pos~cn una identificación renl. 
sino que n \·cce~ ocurr~ un.¡,1 mn 
nificsta contradicción de intcn .. ·-
sc~ entre ellos, el estudio tcndria 
que ser en mucho:-; aspecto~ con 
flictho . Lo cual 'opone que 'i 
quisic~e ~er ~inccro , tcndna que 
~er abiertamente c rit ico ' pon~r 
a~1 de manifh:..,to muchas incon· 
p:rucncia... c~tructurales. Ahor;:¡ 
bien, pur lo que ht!mos dicho nn· 
tcrio1 mente, ; e~ taba lberplán en 
condiciones de afrontat las? 
l. lt;~ ll . J .h.ttul , lJ'-~t" dC'. · 
pu ' d .. • todt) . .._u ! pr .. , ""• ~..:a 
p ' du d 'I'Hl~o: .. c.! lo qu~ ~~.. 
... u¡xuw h'I man~h.in ( :\tUdlo. nalf.l 
han .... lbidl> hh "ordt)ht;•"·' \;. <.t:l 
n.· p .. -h, .l :-.1 "'" ~.:·on:-..t Ul o no 
"idl•ntifi(:H ._);Udllll'Oh.' 12ll k 
t.•ran Jo, prin ·ip3k, prl~hk·ma:-.• 
qut· .IQ\H.'iah.m .ti -\' unt.rui .. ·nto 
U:lt.b t;lnlpo,·o, suhrt: ta ... •pnn· 
dp.11t..·, ~h . .. iunt.•, puhli~,.\, QU'-.. 
h.Jhrian de.• pt.'rmitir un d<.' -.HTt)-
lln -;unwni ·o lk' la \.·iud:ld• Y 
e ... to. p("se ·' 1.1 promt.',._b que 
nuhlic .. ·amcntc '"-" hié..'lt.'ron al fiUt.' 
blll <k Cotdob.l 
HA Y QUE SUPO ER 
¿Out." h.a pa~auu . en dditllll\~\? 
ll a' qu~.· 'upun~.·r quL' el ~quipo 
\.k~ Ibt!t-plan prc~ent~uta en el 
pla1o pn:vi,tu 'u .. mc:u undo e~­
tudio. ,.\unque tarnhien habrin 
que suponer que .1 lo~ • rc~pon­
~abh:~ ,. de 1~ ciudad • no k ha-
brü au-..rado• dicho lr;~bajn lo !->11· 
fictctltC t.:Oillo para di\ ul!!arlo \ 
somctcrlll a la lib1 ~ op1nion de 
los cordobcs~.-· .... 
De cua lquier modo, lo que ~¡ 
tc..,ulla c\'idcnt. .. · l.':-. la t.•xt~tt.·ncm 
de unas proml.'~a' mcumpllda'. 
no o,;al'k'mos p<ll' qu 1Cn. Y que! el 
tema merece l'l ma\.tmo <k cltl.'n-
ciún por p.:1rtc de todo~ Pcnsc-
mc>:-. rep1to- que c-n d n:fcri-
do C!)tudio se lban a dctcrm inm 
no sólo las c1111sa; d e los males 
de nuc~tra ciudad, sino tambiC:n 
~us posibles soluciones. Algo, 
pues., muy serio e importantl!, 
en lo que todos tbnmos a cslr\t 
comp t ·omctido~. 
En definitiva , que dada la '01 · 
vcncia técnica del equipo qu(' 
rea l i~;ó el estudio, la n:l~\'antc 
importancia de los problema' 
que iba a c"udiar, la posibilidad 
de soluciones que iba a ofrece• 
v. en última ins tancia, que dio 
se hi zo con el dinero de los con 
lribuvcntcs cordobeses, c rcemo~ 
que no es imprudente o cxotbi 
tanlc reclamar qcw se in!onw.· 
pub/icamente a la cntdad, re~ 
pccto a unos estudios que hnjn 
tan ambiciosos propósitos >e hi · 
cicton, v de lo cua les nadie 
-sa lvo los propios protagonistas, 
auto res y cliente- ha vuelto -, 
saber nada . 
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